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La Masia de Can Amada 
Estudi arquitectónic 
1. L ' A N T I G A M A S I A 
L'actual masia de Can Amada, si-
tuada a 2,5 K m s . de Castellar, no 
sembla correspondre a la primitiva 
casa pairal documentada des del 
segle X I I I . 
Per les restes existents i d'acord 
amb la tradició oral tramesa de ge-
neració en generació, se suposa que 
la casa originaria era situada a pocs 
metres de distancia de l'emplaga-
ment actual, a u n nivell superior, en 
una petita explanada de darrera l a 
casa. 
A aquesta primitiva masia li feia 
ombra u n peíit bosquet d'alzines 
situat al seu costat septentrional, 
amb els arbres més propers a les 
parets arrenglerats, el que fa pen-
sar que eren plantáis , i u n roure 
secular, avui dia desaparegut, que 
els més grans de la casa encara arr i -
baren a veure. 
Allí s'aguanten dempeus les res-
tes d'unes gruixudes parets de tapia 
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pertanyents a una antiga construc-
ció de varíes habitacions, molt pro-
bablement l'antiga masia, i que en 
l'actualitat fan de suport d'un por-
xo on es guarda la maquinaria . 
E n una cantonera d'aquestes pa-
rets (Vid. fotografia) bi bavia una 
torreta circular , massissa i de pe-
dra de tortora, derruida fa pocs 
anys i sense una utilitat específica 
coneguda. Aquesta torre era segu-
rament més antiga que la paret 
que s'bi arrepenjava, dones no feien 
eos i aquesta era construida amb la 
técnica de la tapia. De tota manera, 
era prou baixa com per donar-li 
u n c a r á c t e r defensiu. 
Les parets de tápia d'aquestes ru-
ñes són construides d'una manera 
molt primitiva, a base de capes de 
fang o argila i de palla barrejades. 
L a palla es cremava produint una 
cocció del fang que així s'enduría 
i finalment s'arrebossava. E n anar-
se esfondrant les restes de les pa-
rets, s'ban trobat dins del fang ca-
pes de cendra, fet que demostra el 
sistema constructiu. 
Davant mateix de les restes que 
ens ocupen, s'bi conserva encara una 
bona extensió de terreny enrajolat, 
que fa pensar que seria l'antiga era 
de la casa. Per la bona situació d'a-
questa respecte el vent, j a que és 
u n deis llocs més esventats de la 
bisenda (factor primordial per es-
ventar i batre), s 'aprofitá també 
com a era de l 'actual masia, amb la 
particularitat que ara queda darre-
ra de Tactual casa mentre que an-
teriorment deuria quedar al davant 
de la primitiva. 
Aquesta originária masia sembla 
que es pot datar cap al segle x i i , 
dones Tarbre genealógic de la fami-
lia així bo prova. Al trobar-se més 
elevada que Tactual era més fácil 
de veure des de fora i , per tant, més 
assequible ais intrusos. Probable-
ment seria cremada o derruida a 
causa de guerres, ataos o saqueigs 
de bandolers, tan freqüents al llarg 
de la bistória. 
2. L A C A S A A C T U A L 
E n construir la nova masia, de la 
qual es desconeix la data exacta d'ai-
xecament, encara que documental-
ment és anterior al 1716 en la seva 
part mit jana i davantera, s'escollí u n 
terreny sota de Tera, en u n lloc més 
ensotat, per tal que en quedar més 
enfonsada i , per tant, més amagada, 
quedés més protegida i segura. 
De fet, la masia de can Amada és 
difícilment vista en la seva totali-
tat, per la seva situació estratégica. 
Només des d'algun carener deis vol-
tants, des deis quals sois es veu la 
part més alta de la casa i encara 
perqué, com més endavant veurem, 
en una de les moltes remodelacions 
sofertes s 'aixecá la teulada. 
E l mas es troba dins d'un barr í 
0 clos tancat al qual donen ta mb é 
tota una série d'edificacions baixes. 
A la part de migdia, els galliners, 
estables, corts, coberts i corráis . A 
llevant les babitacions deis mossos 
1 quadres de malendreg. Al nord, 
coberts pels cotxes i cines i Tentra-
da ais cups nous. A ponent, la paret 
que clou el pati, amb una porta 
d'entrada planxada, coberta per una 
vella teuladeta i guardada per u n 
parell de gossos. Antigament, Túni-
ca entrada a la casa era a través 
d'aquest barr í , signe inequívoc de 
defensa. 
L a casa consta de tres plantes de 
forma rectangular no uniforme j a 
que s'eixampla a Tinterior (Vid. 
plantes). 
L a distribució és propia de mol-
tes de les cases de pages catalanes: 
una gran ñau central amb dues naus 
laterals més petites, d'estructura ba-
silical clássica. 
A la planta baixa, la ñau central 
servia per entrar els animáis, guar-
dar cines, etc. Les naus laterals ser-
vien com a estables la de Tesquerra, 
com a cuina i menjador la de la 
dreta. 
E l primer pis tenia una altra im-
portáncia . L a ñau central es reser-
vava com a sala noble i a les late-
rals s'bi repartien les dependéncies 
i les babitacions. 
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Les golfes segueixen la mateixa 
estructura. 
L a teulada és perpendicular al 
frontis amb vessants a dues aigües. 
E l s malcriáis amb qué són cons-
truits els murs de la casa, excep-
tuant una petita f ranja de la fagana 
lateral posterior que és de tápia, 
són a base de códols recullits se-
gurament en els propis sois de con-
reu que cobreixen les seves terres, 
units amb una argamassa de mor-
ter. L a gruixária d'aquests murs és 
molt més notable ais nivells infe-
riors, aprimant-se a mesura que 
guanyen algada. Molts punts de la 
planta baixa solen sobre pedra, pero 
n'hi ha d'altres que solen directa-
ment sobre térra , sense fonaments; 
la manca d'aquests es compensa per 
la- gruixária deis murs . També hi 
podem observar que moltes de les 
parets presenten irregularitats de 
tragat, el que fa suposar que els 
cqnstructors de l 'época (els mes-
tres de cases) eren poc amants de 
la plomada. 
Gertes parts de la casa presenten 
carejats en pedra noble, com Tare 
adovellat d'entrada i una paret in-
.terior amb blocs de la mateixa pe-
Úra arenisca, impropia d'aquestes 
terres. També unes lligades de can-
tonada i uns pedrissos o repises de 
balcons molt ben treballats amb pe-
dra de Castellar. 
3. L E S P A C A N E S 
L a fagana principal , que és u n 
deis costats petits del rectangle, 
está orientada cap a migdia, com és 
costum en totes les masies. L 'altra 
fagana principal , u n lateral del rec-
tangle, és orientada cap a ponent. 
Aqüestes dues presenten les princi-
páis obertures de la casa que do-
nen al barri tancat. 
Les altres dues faganes presen-
ten certes obertures, pero de menys 
importáncia . 
A la fagana principal hi distin-
gim una magnífica entrada amb u n 
portal adovellat rodó de mig punt. 
Aquesta portalada d'entrada no és 
simétrica respecte el conjunt de la 
fagana; está descentrada. T a n a l a 
seva banda esquerra com dreta 
s'acompanya d'una finestra. Conti-
nuant amb la mateixa fagana pero 
a nivell del primer pis trobem u n a 
finestra central i s imétrica . Ais seus 
costats, unes petites espitlleres, sig-
ne indiscutible de defensa. A la part 
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dreta, u n baleó, i a Tesquerra, una 
porta que comunica amb el terrat 
o galería d'un edifici anexe. E n t r e 
el baleó o cantonera dreta, hi ha 
un rellotge de sol. 
A nivell del tercer pis trobem tres 
finestres, una central i dues laterals 
que corresponen a les golfes. L a fa-
gana acaba de forma triangular j a 
que el carener de la teulada és per-
pendicular al frontis. 
També és perpendicular a dita 
fagana un edifici anexe construit, 
tal com podem llegir en una de les 
parets, l'any 1783. Aquest, consta de 
dues plantes, a la part més a redós 
de la casa, passant a tres plantes 
en el seu extrem més allunyat, sen-
se perdre la seva algada de teulada 
inicial . Part de la planta baixa d'a-
quest anexe Tocupa actualment el 
menjador de la casa que comunica 
amb Tedifici própiament dit per u n 
portal obert a la paret mestra de la 
fagana principal . E l nivell superior 
és un terrat tancat o galería cober-
ta amb dues arcades (are carpanell) 
de nansa de cántir , a base de totxo, 
que donen al pati i comunica amb 
el primer pis de la casa per una 
porta oberta també a dita paret. 
L 'a l t ra part més allunyada es des-
dobla en tres nivells. L a part baixa 
Tocupen corts amb una escala que 
puja al nivell del mig on hi havia 
«la Franga» o dormitori deis mos-
sos de la finca. Al tercer nivell hi 
ha diverses dependéncies. 
Aquest anexe encara sofrí pos-
teriorment un altre petit afegitó en 
la seva part final. A la paret que 
dóna al pati s'hi conserva u n rellot-
ge de sol en el qual es llegeix: Pau 
M u r r a l del R i u , i que marca Thora 
del sol, hora catalana, aproximada-
ment uns 22 minuts menys que a 
Madrid. 
L a fagana lateral principal té tres 
obertures a la planta baixa. A la 
primera planta quatre balcons, el 
voladís deis quals és de pedra de 
Castellar molt ben carejada, amb 
dues baranes de ferro forjat; el seu 
conjunt dóna la sensació de no ser 
molt antic. Al segon pis o golfes, 
quatre finestres centrades amb els 
balcons del pis inferior. 
L 'al tra fagana lateral té un petit 
annexe modern perpendicular a ella, 
que és Tactual cuina de la casa; 
aquesta té Talgada només d'una 
planta. L a fagana presenta diverses 
obertures, finestres i balcons, totes 
elles protegides per unes boniques 
reixes de ferro. Aquesta protecció 
sembla deguda a que aquesta faga-
na dóna Texterior, a diferéncia de 
les altres dues que donen al barr i . 
Per aixó i per la proximitat del 
bose més dens i més ran de la casa 
en altres temps, les encistellaren. 
A la fagana posterior bi están ados-
sats els cups vells, els quals están 
recoberts amb rajóla vitrificada. 
4. R E C O R R E C U T P E R L ' I N T E R I O R 
D E L A M A S I A 
Entrant j a a la masia a través del 
portal adovellat de la fagana prin-
cipal, trobem una gran sala (V. di-
buixos). A la nostra dreta una por-
ta ens comunica amb les dependén-
cies d'aquesta part; a Tesquerra, i 
al mateix nivell , una altra porta bo 
fa amb les de Tesquerra. 
Aproximadament a la meitat d'a-
questa sala i en el seu lateral dret 
trobem Tactual escala que ens con-
dueix al pis superior. Al fons de la 
sala, una pastera de grans dimen-
sions dóna testimoni de que a la 
casa bi vivia un nombre considera-
ble de persones. 
Les rajóles del pis d'aquesta gran 
sala són molt velles, distingint-ne 
tres mides diferents. Moltes d'elles 
foren ratllades abans de coure-les 
amb la finalitat de que no s'bi re-
llisqués. L a singularitat d'aquestes 
ratllades o incisions són els seus 
dibuixos. L a major ia teñen quatre 
ratlles en diagonal, pertanyents a 
quatre dits de la má ; altres teñen 
una sola ratlla en diagonal, altres 
una creu, cercles, empremtes de la 
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má, de ferradures; tres d'elles te-
ñen inscrita una data en que pro-
bablement se'n restauraren algunes 
(1891), pero les més origináis cor-
responen a dues rajóles que pre-
senten les incisions de tres culleres. 
L a coberta d'aquesta sala és a 
base de quadrats de fusta, mentre 
que les naus o sales laterals ho són 
amb volta. 
Aquesta sala central fou escurga-
da de la seva llargária original mit-
jangant una paret. E l seu fons ac-
tual no és, dones, el primit iu . E n 
aquest bi bavia i s'bi troba encara, 
pero inutilitzada, l'antiga escala de 
p u j a r al primer pis. Actualment 
aquesta escala es troba dins d'un 
espai mort i tancat, igual que unes 
obertures que comuniquen a la dre-
ta amb una primitiva cuina, avui 
també inutilitzada i a l 'esauerra 
amb altres dependéncies també sen-
se servei. Pujant cinc graons d'a-
questa antiga escala, la qual té un 
sentit diferent de Tactual, ens si-
tuem en el primer replá. E n aquest 
s'bi troba una petita porta que co-
munica , baixant uns graons, amb Túl-
tima ñau o bloc, que era el celler 
de la vivenda, avui garatge. 
Aquest últim bloc de la casa es 
troba, per tant, a un nivell lleugera-
ment superior que la resta de la 
planta baixa i té la seva entrada 
actual per la fagana lateral princi-
pal . 
Aquesta ñau, antigament celler, es 
troba dividida en tres departaments 
roJtjangant unes arcades que soste-
nen tres voltes catalanes de totxo 
en forma d'espiga. L a volta central 
i la de Tesquerra es troben al ma-
teix nivell i mateixa direcció, men-
tre que la de la dreta arrenca a u n 
nivell més baix, tot i que el seu punt 
més alt és superior al de les altres 
dues; aixó provoca u n petit graó al 
té r ra del pis superior. L a direcció 
de la volta és diferent de les altres 
dues. 
També és diferent Tarrencada de 
Tare que la sosté, el basament de 
la qual és a base de grans blocs de 
pedra ben carejada i de les matei-
xes característ iques que la de Tare 
adovellat de la porta d'entrada. 
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B A I X O S 
P I S 
G O L F E S 
S E O O l O 
Aixecament planimetric de la Masia 
de Casamada tal i com era fins a pri-













Aquests formen en el basament pos-
terior una gruixuda paret que no 
arriba pas fins a nivell del sostre, 
mentre que en l'anterior és u n gros 
pilar que surt de té r ra fins dalt 
el sostre, donant la impressió que 
continua; sembla com si fossin els 
basaments d'una gran arcada. Aques-
ta part potser sigui de les més anti-
gües de la masia, malgrat que en 
una rajóla de la volta es pugui lle-
gir la data 1843. 
Pujant j a al primer pis per la 
nova escala, arr ibem a la gran sala 
noble de les mateixes dimensions 
que les del pis inferior, excepte la 
fondária, que conserva l'original. 
T a n a la banda dreta com a Tesquer-
ra, es troben les diferents babita-
cions dependéncies. Les de la dreta 
són totes reformades: per la prime-
ra babitació del costat esquerre es 
comunica amb el terrat o galería co-
berta de Tedifici anexe. L a part 
davantera de la sala correspon a la 
finestra central amb les dues espit-
lleres que donen a la fagana princi-
pal. Al fons de la sala, la boca de 
l'antiga escala, i darrera d'aquesta, 
les últimes dependéncies de la 
casa, damunt de Tactual garatge. 
Per entrar a Túltima dependéncia 
de la dreta s'ba de pujar u n petit 
graó per la causa j a esmentada. 
Aquesta part posterior de la casa 
sembla, documentalment, més en-
gá del 1716. 
E l sostre de la sala i el de les 
babitacions de Tesquerra, s'aguan-
ten amb quadrats; els de les babi-
tacions de la dreta varen ésser res-
taurats i s'aguanten amb bigues. 
Al costat esquerra de la sala no-
ble, surt Tescala que ens p o r t a r á 
a les golfes. Aquesta escala és l'ori-
ginal, al mateix indret i amb el ma-
teix recorregut que l'antiga que 
anava de la planta baixa al primer 
pis. 
E n arribar a les golfes trobem, a 
u n nivell u n xic superior al de la 
resta de la planta, Tespai corres-
ponent al sostre de la sala noble. 
Aquesta sala central de les golfes 
és separada deis laterals per una 
paret mestra a Tesquerra i per dues 
columnes amb u n envá que les uneix 
a la dreta, excepte la part de Túltim 
bloc de la casa que ho fa també amb 
parjet mestra. 
H i ha diverses obertures de co-
municació entre els diferents cossos 
de la planta. L a sala central dóna 
a la fagana principal per una fines-
tra; les laterals ho fan ta mb é mit-
jangant finestres, tant a la fagana 
principal com a les laterals. 
L a teulada es troba tota al mateix 
nivell i va ser aixecada l'any 1855, 
tal com ho demostren 4 rajóles amb 
aquesta data i els noms de R a m ó n 
Morral i Viver , Jaume Morral i V i -
ver, José Morral Casamada. A les 
golfes de la part nord, una rajóla 
amb la data 1878. 
Abans d'aixecar la teulada, Tespai 
aprofitable era el de la ñau o sala 
central. E l s laterals acabaven arran 
0 sobre els balcons del pis inferior. 
Actualment, sobre aquests hi resten 
encara sengles finestres. Per tant, 
Tespai guanyat és considerable, tot 
1 que actualment les esmentades 
golfes gairebé no s'utilitzen. 
L a teulada és sostinguda per tres 
grossos cavalls de fusta, dos sobre 
la sala central que descansen sobre 
la paret mestra a la dreta i sobre 
els pilans a Tesquerra, i l'altre so-
bre la ñau de darrera Tescala o úl-
tima dependéncia de la casa, que 
ho fa sobre paret mestra, i está 
descentrada per u n deis seus caps. 
Arquitectónicament, dones, i tam-
bé documentalment, hi trobem dos 
nuclis diferents: u n de davariter, 
format per la part mit ja i anterior 
de la casa, de característ iques molt 
homogénies, i un de posterior for-
mat per tot el eos que descansa so-
bre el celler. Aquests dos nuclis 
s'algaren i s'uniren, com hem vist, 
a mitjans del segle x ix fins a que-
dar com actualment es pot veure. 
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